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Tiivistelmä 
Käsiteanalyyttisessä tutkielmassa tarkastellaan tilintarkastajan riippumattomuuden toteutumista 
ja lakisääteisen tilintarkastuksen ulkopuolelle jäävien tehtävien vaikutusta tilintarkastajan riippu-
mattomuuteen. Neuvonantopalvelujen vaikutusta tilintarkastajan riippumattomuuteen tutkitaan ti-
lintarkastuksen teorian, tilintarkastajan toimintaa sääntelevän normiston ja käytännön toimintatapo-
jen näkökulmista. Tutkimustavoitteet kattavat seuraavat kysymykset: mitä tilintarkastajan riippu-
mattomuudella tarkoitetaan, mitkä tekijät tilintarkastajan neuvonantotoiminnassa vaikuttavat tai 
saattavat vaikuttaa tilintarkastajan riippumattomuuteen, miten tilintarkastajan toimintaa sääntele-
vässä normituksessa on pyritty turvaamaan tilintarkastajan riippumattomuus, ja miten tilintarkastuk-
sen eettiset arvot sekä tilintarkastajan vastuu liittyvät riippumattomuuteen. Tilintarkastajien suh-
tautumista neuvonantotoimintaan liittyvään problematiikkaan on selvitetty viiden KHT-tilintarkas-
tajan teemahaastattelun avulla.  
Tutkielmassa tehdyn kansainvälisen selvityksen perusteella voidaan todeta, että samassa tarkas-
tuskohteessa suoritettu tilintarkastus ja neuvonantotoiminta eivät sinänsä aiheuta tilintarkastajan 
riippumattomuuden vaarantumista, mikäli tilintarkastaja säilyttää oman roolin objektiivisena hen-
kilönä. Tilintarkastuskohteessa tapahtuvaa neuvonantotoimintaa koskevaa sääntelyä on viime vuo-
sina sisällytetty tilintarkastajayhdistysten normituksen ohella myös lakiin tai alemmanasteiseen 
normitukseen. Tässä tutkielmassa on päädytty johtopäätökseen, että tilintarkastuslain riippumatto-
muus- ja esteellisyyssääntelyä tulisi täsmentää myös Suomessa. Sääntelyn kehittämiskohteita on 
useita. Muutostarpeet koskevat riippumattomuusvaatimuksen soveltamisalaa tilintarkastajan toi-
minnassa ja riippumattomuusvaatimuksen sisältöä. Haastatellut tilintarkastajat suosivat yleislause-
kepohjaista lainsäädäntöä erittäin tarkan sääntelyn sijasta. Yleislausekkeella olisi merkittävä oh-
jaava tehtävä: se auttaisi soveltajaa havahtumaan, että riippumattomuus voi vaarantua muissakin 
kuin luetelluissa tilanteissa. Yleislauseke voisi siten parhaimmillaan luoda uutta tulkintakäytäntöä.  
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